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Resumo:	O exame preventivo de câncer de colo uterino ou exame de Papanicolaou é o 
meio mais eficaz de se diagnosticar e prevenir celulas anormais ou câncer de colo uterino.  
Esta é uma pesquisa de campo, retrospectiva, quantitativa. A amostra da pesquisa foi 
composta por aproximadamente 40 mulheres que foram atendidas na Estratégia Saúde da 
Família de um bairro do município de Herval d’Oeste – Santa Catarina, para realização do 
exame ginecológico de Papanicolaou. As comparações dos exames laboratoriais foram 
feitas com as mulheres que realizaram o exame no ano de 2016 e retornaram para realizá-
lo, nos anos de 2017 e 2018. Como meio de obtenção de resultados foi realizado a tabulação 
dos dados obtidos através dos resultados do exames. O qual indicou que as principais 
alterações celulares encontradas foram em  6,0% da amostra em 2016 com resultado de 
inflamação + metaplasia escamosa imatura + reparação a qual pode indicar alguma 
exposição a um agente que pode estar causando o processo inflamatório. A presença de 
células atípicas escamosas contabilizou 25% da amostra em 2017 onde não se pode afastar 
lesão de alto grau, 44% da amostra dos três anos teve algum tipo de observação no 
resultado do exame, o qual 62,9% indicaram esfregaços tróficos, que pode ser encontrado 
devido a atividade hormonal. Segundo a OMS o Câncer de colo uterino é o 3º mais comum 
entre as mulheres na America Latina e Caribe, em nota, dos resultados obtidos não houve 
anormalidades preocupantes que pudessem ser submetidas a tratamentos mais 
específicos.	
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